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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ААЭ Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской
империи Археографической экспедицией Академии
наук
АДСВ Античная древность и Средние века
АЕ Археографический ежегодник
АРАН Архив Российской академии наук
ВИ Вопросы истории
ВЭ Вопросы экономики
ГААОСО Государственный архив административных органов
Свердловской области
ГАКО Государственный архив Курганской области
ГАНИОПДПО Государственный архив новейшей истории
общественно-политических движений
Пермской области
ГАОО Государственный архив Оренбургской области
ГАПК Государственный архив Пермского края
ГАРФ Государственный архив Российской Федерации
(Москва)
ГАСО Государственный архив Свердловской области
ДАИС Документ. Архив. История. Современность
ИА РАН Институт археологии Российской Академии наук
(Москва)
ИАК Императорская археологическая комиссия
ИВ Исторический вестник
ИЗ Исторические записки
Список сокращений378
ИИМК Институт истории материальной культуры
ИСССР История СССР
МАР Материалы по археологии России
НИОР РГБ Научно-исследовательский отдел рукописей
Российской государственной библиотеки
НТГИА Нижнетагильский городской исторический архив
ОИ Отечественная история
ОР РНБ Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
ПГУ Пермский государственный университет
ПИР Проблемы истории России
ПСЗРИ Полное собрание законов Российской империи
РА Российская археология
РГАЭ Российский государственный архив экономики
(Москва)
РГВИА Российский государственный военно-исторический
архив (Москва)
РГИА Российский государственный исторический архив
(Санкт-Петербург)
СА Советские архивы
САИ Свод археологических источников
УрГПУ Уральский государственный педагогический
университет
УрГУ Уральский государственный университет
им. А. М. Горького (Екатеринбург)
УрО РАН Уральское отделение Российской Академии наук
(Екатеринбург)
УрФУ Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина
ЦДООСО Центр документации общественных организаций
Свердловской области (Екатеринбург)
